




MODEL PENGUKURAN KINERJA 
LEMBAGA AMIL ZAKAT  




 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengembangan model 
pengukuran kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan perspektif maqashid 
syariah dan elemen sebagai indikator kinerja utamanya serta proxy pengukurannya. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga peneliti sangat 
memperhatikan dan terlibat langsung secara intensif dalam setiap tahap proses 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Network 
Process (ANP) sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 
Untuk memastikan bahwa data yang didapatkan adalah valid, peneliti 
melakukan diskusi mendalam dengan dua kelompok informan dengan menggunakan 
pendekatan teknik delphi untuk memperoleh konsensus diantara mereka. Kelompok 
informan pertama terdiri dari pakar dan praktisi yang memiliki reputasi dibidang 
perzakatan yang dari padanya peneliti menggali informasi, pendapat, pemikiran dan 
saran serta konsesus tentang elemen-elemen dari setiap dimensi maqashid syariah 
berikut proxy pengukurannya. Sedangkan informan yang termasuk dalam kelompok 
kedua adalah terdiri dari para praktisi yang menduduki posisi manajemen puncak di 
Lembaga Amil Zakat yang dari padanya peneliti menggali pendapat, pemikiran dan 
penilaiannya terkait dengan tingkat kepentingan atau pengaruh inter dan intra dimensi 
dan atau elemen dalam pengukuran kinerja Lembaga Amil Zakat.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pengukuran kinerja 
Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah dapat dinyatakan 
dalam bentuk persamaan linear dari dimensi maqashid syariah sesuai dengan 
konstanta bobot masing-masing dimensi sebagai berikut: Kz= 0,2372D1 + 0,2058D2 + 
0,2161D3 + 0,1819D4 + 0,1590D5, dimana masing-masing dimensi Di, i =1 sampai 
dengan 5, juga dinyatakan dalam bentuk persamaan linear dari setiap elemen dari 
dimensi maqashid syariah sesuai dengan konstanta bobot masing-masing elemen. 
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